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Perkembangan teknologi khususnya pada bidang sistem informasi merupakan kebutuhan 
dalam mengolah dan menyampaikan data dan informasi. Akan tetapi, masih ada beberapa toko sepatu 
yang belum memanfaatkan sistem informasi ini secara maksimal terutama pada saat mengelola 
gudang. Sistem inventory merupakan salah satu contoh sistem informasi yang dapat diterapkan pada 
toko untuk membantu pengelolaan sepatu. 
Pembangunan aplikasi web ini dilakukan untuk membantu pengelolaan sepatu pada toko 
sepatu dengan menggunakan framework CodeIgniter 4. Tahapan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 
dimulai dari penulisan latar belakang, identifikasi masalah, analisis perangkat lunak, perancangan 
perangkat lunak, pembangunan perangkat lunak, deployment, kesimpulan dan saran 
Hasil akhir dari penelitian ini berupa aplikasi web dengan menggunakan framework 
CodeIgniter 4. Serta terdapat kesimpulan untuk penelitian ini dan saran agar pengembang selanjutnya 
dapat mengetahui kekurangan dan apa saja kebutuhan yang harus ditambahkan pada aplikasi ini. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam 
pengerjaan tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan 
tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan 
sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
1.1  Latar Belakang 
Peran dari teknologi informasi sangatlah penting, dimana kecepatan pengolahan dan 
penyampaian informasi yang menjadi tokoh utama pada peran tersebut. Dengan kecepatan 
pengolahan dan penyampaian informasi, baik perusahaan maupun toko-toko yang memiliki rutinitas 
tinggi pun terbantu karena harus mengolah data dengan cepat. Sistem konvensional mulai 
ditinggalkan dan beralih pada sistem komputerisasi, karena lebih cepat dan akurat dalam 
menyampaikan informasi yang dibutuhkan. 
Pada saat ini, tidak sedikit toko sepatu yang memiliki permasalahan pada tidak teraturnya 
arsip dan data penjualan. Penyebabnya adalah sistem yang masih konvensional. Sistem konvensional 
melakukan pendataan secara manual dan memiliki banyak resiko seperti hilangnya data sepatu, 
pengelolaan data sepatu yang lama dan tidak teratur, pencarian data sepatu yang lama, dan susahnya 
mengolah data sepatu. Oleh karena itu, banyak waktu yang terbuang pada saat mengolah data sepatu. 
Pemilik toko pun tidak dapat memantau aktivitas dari keluar masuknya sepatu pada saat jauh dari 
toko. 
Sistem penjualan pada toko Kebut Shop masih memakai sistem konvensional, jika toko ingin 
berkembang maka harus mengimbanginya dengan meningkatkan kualitasnya. Salah satu caranya 
adalah dengan membangun aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan data sepatu dengan 
klasifikasi data pada setiap jenis dan mereknya, pendataan saat keluar masuknya sepatu tersebut, 
pelaporan data baik setiap transaksi maupun setiap bulannya yang dapat diakses dimana saja. 
Sistem inventory keluar masuk barang adalah kegiatan yang terdiri dari data masuknya 
barang serta data persediaan barang yang melaporkan seluruh transaksi keluar masuk barang dari 
perhari sampai perbulan. Berdasarkan permasalahan pada sistem konvensional, maka pembangunan 
aplikasi sistem inventory dengan menggunakan framework CodeIgniter 4, dianggap mampu 
menyelesaikan masalah penjualan tersebut. Framework CodeIgniter 4 dapat membantu membangun 
aplikasi berbasis web, dimana aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses melalui 




memudahkan pengguna untuk mencari data sepatu yang ada pada penjual secara detail baik dari 
nama, harga, size, foto dan detail lainnya yang berhubungan dengan sepatu.  
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan 
bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tersebut. Selain itu berikut adalah 
permasalahan dalam membangun aplikasi ini adalah : 
1. Bagaimana sistem dapat mengelola stok dan data sepatu agar lebih mudah dikelola oleh 
karyawan dan pemilik toko? 
2. Bagaimana sistem dapat memudahkan pemilik toko agar dapat mengetahui keluar 
masuknya data sepatu ? 
3. Bagaimana sistem dapat membantu pemilik toko agar dapat mengetahui transaksi sepatu 
walaupun pemilik toko jauh dari toko? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut ini adalah 
tujuan dari tugas akhir dalam membangun aplikasi ini : 
1. Produk TA yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi yang dapat mempermudah karyawan 
dalam mengelola stok dan data sepatu.  
2. Produk TA yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan laporan per 
bulan. 
3. Produk TA yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi yang mencatat keluar masuknya data 
sepatu. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Database yang digunakan adalah MySQL. 
2. Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah waterfall sampai pada 
tahap integration and system testing 
3. Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan Black Box Testing. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 





1. Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap objek, mencatat detail objek yang berhubungan dengan Tugas Akhir 
sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. 
b. Studi Pustaka 
Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 
yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya 
ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. 
2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Kegiatan untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan pada 
perangkat lunak yang akan dibuat. 
3. Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak ini dilakukan dengan menggunakan konsep 
berbasis objek. 
4. Pembangunan Perangkat Lunak 
Pembangunan perangkat lunak ini dilakukan dengan menggunakan framework 
CodeIgniter serta bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, HTML, CSS, 
JavaScript dan MySQL. 
5. Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak adalah kegiatan untuk mengetahui kualitas dari 
perangkat lunak yang dibangun apakah sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan yang 
diinginkan. 
6. Deployment 
Deployment adalah tahapan dimana aplikasi sudah tersedia dan bisa digunakan 
oleh pengguna.  
7. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dan Saran adalah tahapan dimana penulis menyampaikan kesimpulan 
dari tugas akhir yang telah dibuat dan menuliskan saran yang harus dikembangkan apabila 























Gambar  1.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
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BAB 1 PENDAHULUAN.  
Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, langkah-langkah pengerjaan, 
metodologi yang akan digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI.  
Berisi teori-teori yang melandasi pengerjaan tugas akhir ini meliputi teori tentang 
Web dan framework CodeIgniter 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN.  
Berisi tentang penjelasan mengenai alur bagaimana penelitian akan dilakukan dari 
awal identifikasi permasalahan hingga mendapatkan hasil penelitian, skema 
penelitian dan profil studi kasus. 
BAB 4 PERANCANGAN DAN PEMODELAN.  
Berisi tentang analisis, perancangan dan pembangunan aplikasi dari apa yang akan 
diimplementasikan serta kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan pada saat 
implementasi. 
BAB 5 IMPLEMENTASI.  
Berisi tentang explorasi dari apa yang telah dibangun serta melakukan pengujian 
terhadap aplikasi berbasis web dengan menggunakan functional testing. 
BAB 6 KESIMPULAN. 
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